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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah struktur modal 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan biaya modal berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal diukur menggunakan long-term 
debt to equity ratio, biaya modal yang diukur dengan Weighted-Average Cost of 
Capital (WACC), dan nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rata-rata 
harga saham. Sampel penelitian terdiri dari 83 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 – 2010. Metode analisis yang 
digunakan untuk menguji pengaruh struktur modal dan biaya modal terhadap nilai 
perusahaan adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan uji regresi, 
dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, 
uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur modal berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 
tinggi nilai struktur modal suatu perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Selain itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa biaya modal tidak 
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan adanya 
krisis global tahun 2008 yang menyebabkan utang dan harga saham tidak stabil. 
 
Kata Kunci:  Struktur modal, biaya modal, nilai perusahaan, long-term debt to 
equity ratio, weighted-average cost of capital, rata-rata harga 
saham. 
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The objective of this study is to examine empirically if capital structure has a 
positive effect to the firm’s value and if cost of capital has a negative effect to the 
firm’s value. Capital structure is represented by long-term debt to equity ratio, 
cost of capital is represented by weighted-average cost of capital (WACC), and 
firm’s value is represented by average stock price. Samples used in this research 
are 83 manufacture companies which are listed in Indonesian Stock Exchange 
period 2008-2010. Analytical method which is used to test the influence of capital 
structure and capital expenditure against value of companies is multiple 
regression analysis. Before doing regression test, assumption classical test which 
consists of normality test, multicolinearity test, autocorrelation test, and 
heterokedasticity test must be performed. 
 
The result of this research shows that capital structure has positive effect to the 
firm’s value. That shows if higher the value of capital structure it will make the 
higher firm’s value. Besides that, this research also shows that cost of capital has 
no negative effect to the firm’s value. It’s caused by global crisis in 2008 that 
makes liability and stock price unstable. 
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